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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
.............. South ..... or..tland ... ....... ... , Maine 
Date ..... J:une ... 2-9 :, ····1 ·94Q ....... ....... . .. .......... . 
Name ....... ................. .. .......... JJ_~q~J-~J.1:1~ ... :S.;;i,).,9:w_tn ........ .. .. ..... .. ...... ....................... .... .......... ...... ........ .............. . 
Street Address ..... ..... ..... ...... J,.9 .. J<;~nt. .. Ro./.(IJL .. .......... ........ .. .. .. .... .. ..... ...................... .. ..... ........ .. .......... ......... .... .. .. . 
C ity or Town ..... ... .. ... ...... ..... S.91+.th ... l.'.OT.t.l..l;IJJ.O. .... ...... ... ....... ....... ......... ........ .. .............. .. .......... .......... ...... .... .. ...... . 
How long in United States ...... ~-~-· .ye.~r.s .... ..................................... . How long in M aine ...... . 9. ... ye.f).r.s ......... . 
Born in ....... S..t.., .... Jo.l'm.,-.. . Ne.w ... B.:r.1-m.s.w.;i..c.K ... .............. ....... ... Date of Birth .... May. .. 2.9. ., .. .. l ~.0.0 .... ..... . 
If married, how many children ... ........ 2 ... c.hildr..en ..... .. ........ .... ... .. O ccupation ..... ho:u.s.ewife ....... .......... .. 
Name of employer ........... .. .......... .... .. .... . ...... ... .... ........... ......... .. ........ ... .. ... ........ .. .. ....... ... ..... ... .... .. ......... ...... .................... . 
(Present or last) 
Address of employer ........ ............ .... .. ...... .. ..... .. ... ...... .... ........................ ..... .. ......... .... ... .. ............. .. .. .. .. .. .. ..... .................... .. . 
English ........ .... .. .. ....... ... ........ .... Speak. ............ . .Y.e.s ................. Read .. ...... ... Y.e.$. ....... .. .. ..... Write ....... ... Ye.!$. ...... .... .. .. . 
Other languages .......... ........ ........... .. ........ ... . N.one .. ........ .......... .......... ......... .................... ............................. .... ........ ... .... . 
Have you m ade application for citizenship? ...... .l!O ..... ................................ .......... ...... ...... ... .. ....... ..... ... .... ... .. .. .. .. .... ... . 
Have you ever had military service? ... ................ .. Uo .... ... .... ......... .. ... .... .............. ............... ...... ........... .. ...... ........ .......... . 
If so, where? ... .............. .... .......... .. ... ... ...... ... .. ...... .. .......... ... ... When? ... ...... .. .................. .. ....... ..... ...................... ......... ....... . 
Signatur~ ---~---
Wim~s ...... ~~;;~~ ··· ···· ···· ·· 
A SSE.s-=-or-s c--: , '. , k.NT 
MU l-,JICIPAL BlJILCl"-JG 
SO PO.-. TL .r l"JE 
Ma de l eine Bal dwin 
REIVEI l G.O. Jll\ 1 1o!O 
